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Stanovení vertikální rychlosti šíření plamenů po obvodové stěně z dřevěných materiálů a materiálů na bázi
dřeva při předdefinovaným zdroji požáru.
Charakteristika práce:
Rešerše zkoušení obvodových stěn při požáru v ČR a ve vybraných státech Evropské unie.
Na základě rešerše bude popsáno zkušební zařízení a zkušební postup pro měření šíření plamene
obvodovými stěnami z vybraných hořlavých materiálů. Provedení požárních zkoušek vybraných
obvodových stěn a vyhodnocení naměřených výsledků a jejich prezentace.
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